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1 Johdanto 
 
Kunniaväkivalta on kulttuurisidonnainen haitallinen perinne, joka ei kuulu länsimaiseen 
kulttuuriin. Kunniaväkivaltaa on vaikea ymmärtää yksilön vapautta korostavassa länsi-
maisessa kulttuurissa. Kunniaväkivalta on monitahoista ja sitä esiintyy monessa eri 
muodossa. Ääritapauksena voidaan pitää kunniamurhaa, toisaalta pakkoavioliitto on 
yksi kunniaväkivallan muoto. Kunniaväkivaltaa tiedetään esiintyvän Suomessa, mutta 
sen todentaminen on ollut vaikeaa. Tilastoja kunniaväkivallan esiintyvyydestä ei ole. 
Poliisin tietoon tulevista väkivallanteoista tiedetään, että osa on kunniaväkivaltaan liitty-
vää, mutta sitä ei erikseen tilastoida. Kunniaväkivallasta ilmiönä Suomessa ei ole tehty 
tieteellistä tutkimusta. (Ihmisoikeusliitto 2012.) 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen toimin-
taohjelmassa 2007–2011 kunniaväkivaltaa ei juuri ole käsitelty, eikä sille ole asetettu 
erillisiä tavoitteita. Toimintaohjelmassa esitellään ne järjestöt ja hankkeet, jotka tekevät 
työtä kunniaväkivaltaa kokeneiden naisten auttamiseksi ja ilmiön ennaltaehkäisemisek-
si. Ohjelma on asettanut tavoitteet ainoastaan seksuaalisen ja lähisuhdeväkivallan en-
naltaehkäisemiseksi ja niiden uhriksi joutuneiden auttamiseksi. Toimintaohjelmassa 
todetaan, että terveydenhuollon ammattilaiset ottavat harvoin jos lainkaan esille väki-
valtaan liittyviä asioita asiakkaittensa kanssa, vaikka Sosiaali- ja terveysministeriö suo-
sittaa väkivallasta kysymistä rutiininomaisesti. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007: 
121.) 
 
Kunniaväkivaltaa on käsitelty kätilökoulutuksessa erittäin suppeasti. Aihe on ollut esillä 
vuonna 2009 Mannerheimin lastensuojeluliiton Amoral-hankkeen ja vuonna 2012 Ih-
misoikeusliiton Kitke!-hankkeen esittelyissä. Molemmat hankkeet tähtäävät kunniaväki-
vallan ennaltaehkäisyyn. Hankkeiden esittelyt eivät kuulu varsinaiseen koulutusohjel-
maan.  
 
Tämän kehittämistyön tarkoituksena oli tuottaa oppimateriaali kunniaväkivallasta käti-
löille ja kätilöopiskelijoille, koska naisten hoitotyössä työskentelevien on tärkeää ym-
märtää kunniaväkivallan problematiikkaa ja saada toimintamalleja kunniaväkivaltaa 
kokeneen naisen kohtaamiseen. Kunniaväkivalta on ilmiönä tullut viime vuosina voi-
makkaammin esille ja on huomattu, että viranomaiset ja hoitotyön ammattilaiset eivät 
tunnista kunniaan liittyvää väkivaltaa, eivätkä näin väkivaltaa kokeneet naiset ohjaudu 
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avun piiriin. Sosiaali- ja terveysministeriö on teettänyt viranomaiskoulutusmateriaaliin 
aiheesta ja se tullaan julkaisemaan Internetissä vuoden 2013 aikana. Tässä kehittämis-
työssä tarkastelemme kunniaväkivaltaa naisen hoitotyön ja kätilötyön näkökulmista. 
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2 Kehittämistyön tarkoitus ja tavoitteet 
 
Kehittämistyön tarkoituksena on kerätä tutkittua tietoa kunniaväkivallasta ilmiönä, sen 
esiintyvyydestä sekä kunniaväkivallan auttamiskeinoista. Kehittämistyön toisena tarkoi-
tuksena on tuottaa tutkitun tiedon avulla oppimateriaali kunniaväkivallasta. Materiaali 
on ensisijaisesti tarkoitettu Metropolia ammattikorkeakoulun terveysalan loppuvaiheen 
kätilöopiskelijoille ja täydennyskoulutuksen opiskelijoille.  Materiaalia voidaan hyödyn-
tää myös naisen hoitotyössä esimerkiksi neuvoloissa ja äitiyspoliklinikoilla. Tavoite on, 
että oppimateriaalin avulla opiskelija ja terveydenhuollon ammattilainen tulevat tietoi-
seksi kunniaväkivallasta ilmiönä, sen esiintyvyydestä ja problematiikasta. Materiaalin 
tavoitteena on myös auttaa tunnistamaan kunniaväkivallan riskisignaaleja sekä antaa 
keinoja auttamaan kunniaväkivaltaa kokenutta naista. 
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3 Kunniaväkivalta 
 
3.1 Tiedonhaku 
 
Kehittämistyöhön haettiin tietoa CINAHL-, MEDIC- ja PubMed -tietokannoista. Tieto-
kannoista haettiin tutkimuksia, joiden tiivistelmät ovat saatavilla. Haku rajattiin vuosille 
2002–2012 ajanmukaisen tiedon saamiseksi. Hakusanoina käytettiin englanninkielisis-
sä tietokannoissa ”honour-related violence” ja ”honour-related conflicts”. Suomenkieli-
sessä tietokannassa käytettiin hakusanoina ”kunniaväkivalta”, ”kunniaan liittyvä konflik-
ti” ja ”kunniamurha”. Hakutuloksista valittiin otsikoiden perusteella ne, joiden tiivistelmät 
luettiin. Tiivistelmien perusteella valittiin luettavat tutkimukset. Luettaviksi tutkimuksiksi 
valittiin sellaiset tutkimukset, jotka abstraktien perusteella käsittelevät kunniaan liittyvää 
väkivaltaa ja joiden artikkelit olivat luettavissa sähköisesti. Pois jätettiin sellaiset tutki-
mukset, jotka olivat maksullisia tai eivät aiheeltaan käsitelleet kunniaan liittyviä konflik-
teja tai kunniaväkivaltaa. 
 
CINAHL-tietokannasta tulokseksi tuli eri hakusanoilla yhteensä 16 artikkelia. Niistä ot-
sikon perusteella luettiin yhden artikkelin tiivistelmä ja valittiin kyseinen tutkimus luetta-
vaksi. PubMed-tietokannasta tulokseksi tuli yhteensä 14 artikkelia, joista kolmen artik-
kelin tiivistelmät luettiin ja tutkimukset valittiin luettavaksi. Näistä hakutuloksista osa oli 
samoja, kuin CINAHL-tietokannan tulokset. MEDIC-tietokannasta hakutulokseksi tuli 2 
artikkelia. Nämä artikkelit eivät otsikoiden perusteella kuitenkaan liittyneet työn aihee-
seen. 
 
Aiheeseemme soveltuvaa tietoa ja muuta materiaalia löysimme myös manuaalisen 
tiedonhaun kautta. Löytämämme materiaali oli kirjan, oppaan, julkaisun, pro gradu -
tutkielman sekä toimintasuunnitelman muodossa. Aiheeseen liittyen löysimme myös 
paljon mediassa kirjoitettuja uutisia sekä mielipidekirjoituksia. 
 
3.2 Keskeiset käsitteet 
 
Kunnian käsitteellä viitataan arvostukseen yhteisössä ja sillä katsotaan olevan keskei-
sempi merkitys perinteisimmissä yhteiskunnissa. Erityisesti sukupuolimoraalin osalta 
naisille ja miehille asetetaan erilaisia vaatimuksia patriarkaalisessa yhteiskuntaraken-
teessa. Kunniallisuus vaatii patriarkaalisessa eli isän valtaan perustuvassa moraalijär-
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jestelmässä naisilta koskemattomuutta ja miehiltä naisten koskemattomuuden vaalimis-
ta. Kunniallisuus edellyttää lojaalisuutta vallitsevaa sukupuolimoraalijärjestelmää koh-
taan. (Taustatietoa, kunniaan liittyvät konfliktit 2011; Karimi 2009:159.) 
 
Kunniaan liittyvä väkivalta tarkoittaa psyykkistä tai fyysistä painostusta henkilöä koh-
taan, jonka epäillään loukanneen yhteisön periaatteita. Patriarkaalisessa arvomaail-
massa hänen tekonsa aiheuttaa julkisen häpeän. Kunniaan liittyvää väkivaltaa katso-
taan olevan esimerkiksi uhkailu, pakottaminen, pahoinpitely, vapaudenriisto, pakkoa-
violiitto ja ääritapauksena murha (Karimi 2009: 159; Kitke!-hanke 2010–2012 - keskei-
set johtopäätökset ja työmallit 2012). 
 
Kunniaan liittyvässä konfliktissa epäillään perheen tai yhteisön jäsenen käyttäytyneen 
yhteisön siveysperiaatteista poikkeavalla tavalla. Konflikti voi kärjistyneenä johtaa kun-
niaan liittyvään väkivaltaan. Kunniaan liittyvät konfliktit eivät kuitenkaan kaikki ole väki-
valtaisia, ja niiden kärjistyminen voidaan estää. Viranomaiset ovat tällöin keskeisessä 
asemassa. (Taustatietoa, kunniaan liittyvät konfliktit 2011.) 
 
Yhteisöissä ovat usein vallinneet sukupolvien ajan perinteiset kulttuuriset käytännöt, 
jotka heijastavat arvoja ja uskomuksia. Maailman kaikilla sosiaalisilla ryhmillä on erilai-
sia kulttuurisia perinteitä. Osasta niistä on hyötyä kaikille yhteisön jäsenille ja osasta 
taas on haittaa vain tietyille ryhmille kuten naisille. Näitä haitallisia perinteitä ovat muun 
muassa kunniaan liittyvät väkivallan muodot sekä tyttöjen ja naisten ympärileikkaus. 
Käytännöt ovat edelleen voimissaan siitä huolimatta, että ne ovat haitallisia ja loukkaa-
vat ihmisoikeuksia. Yhteisöt eivät kyseenalaista käytäntöjä vaan pitävät niitä moraali-
sesti oikeutettuina. (UN Office 1995.) 
 
3.3 Kunniaväkivalta ilmiönä 
 
Historiassa kunniaväkivaltaa on kuvattu esiintyneen laajalti myös Euroopassa, mutta 
tänä päivänä sen katsotaan ilmenevän lähinnä joissain Lähi-idän, Pohjois-Afrikan ja 
Etelä-Euroopan kulttuureissa. Ilmiötä esiintyy myös teollisuusmaiden, kuten Suomen 
tietyissä maahanmuuttajayhteisöissä. Kunniaväkivalta ei kuitenkaan edusta vain yhtä 
tiettyä valtiota tai uskontoa, vaan on multikulttuurinen kansainvälinen ongelma. Arviolta 
noin 5000 naista ja nuorta tyttöä maailmanlaajuisesti kuolee vuosittain kunniaväkivallan 
seurauksena. (Alizadeh – Hylander – Törnkvist, 2011.) 
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Kunniaan liittyvä väkivalta on maailmanlaajuinen ja multikulttuurinen ilmiö. Tämän hai-
tallisen perinteen katsotaan olevan vahvasti sidoksissa patriarkaalisiin kulttuureihin, 
joissa perheen kunnia on yhteisössä korkealle arvostettu asia ja sen suojelemiseksi 
voidaan turvautua väkivallalla uhkailuun, väkivaltaan tai jopa murhaan. Kunniaväkivalta 
on usein naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. (Alizadeh ym. 2011.) 
 
Kunniaan liittyvän väkivallan ilmenemisen taustalla elävät usein vahvasti ylpeys ja hä-
peä käsitteet, kollektiivinen paine, perhekeskeisyys, miesten dominoiva asema yhtei-
sössä sekä miehen asema naisen suojelijana ympäröivältä maailmalta, johon liittyy 
seksuaalinen ja materiaalinen kontrolli. (Alizadeh – Hylander – Kocturk – Törnkvist, 
2010.) Kunniaväkivallassa tekijä on yleensä sukulaismies, joka kontrolloi tytön tai nai-
sen sosiaalisia ja seksuaalisia suhteita perheen kunnian säilyttämiseksi. Uhri on yleen-
sä tyttö tai nainen, joka on uhmannut tai rikkonut yhteisön perinteisiä kunniasääntöjä. 
Tällaisia rikkeitä voidaan katsoa olevan esimerkiksi ajatukset tai puheet poikaystävän 
hankkimisesta, pojan tai miehen kanssa juttelu, ajan viettäminen tai seurustelu, väärän 
miehen valinta, esimerkiksi uskontoon, kulttuuriin, ikään tai sosiaaliseen asemaan viita-
ten. Seksiin liittyviä rikkeitä ovat esimerkiksi esiaviollisen seksin harrastaminen vapaa-
ehtoisesti tai pakotettuna, raiskaus, raskaus tai sukupuolitaudin saaminen. (Alizadeh 
ym. 2011) 
 
Mikäli miehen katsotaan epäonnistuneen naisen siveyden suojelemisessa ja nainen 
rikkoo yhteisön perinteisiä kunniasääntöjä, tuottaa se miehelle valtavaa häpeää.  Mie-
helle asia on nöyryyttävää ja hän voi kokea menettäneensä kasvonsa yhteisön sisällä. 
Mies voi palauttaa kunniansa ainoastaan rankaisemalla naista. Rankaiseminen voi 
tarkoittaa psyykkistä välimatkaa, eristämistä, haukkumista, ilkeiden huhujen levittämis-
tä tai nainen saatetaan erottaa perheestä.  Tytöltä voidaan kieltää koulutus tai hänen 
liikkumistaan saatetaan rajoittaa. Häneltä voidaan kieltää oikeus omaan rahaan, tava-
roihin tai ruokaan. Rangaistuksena voi olla myös psyykkistä tai fyysistä pahoinpitelyä, 
pakkoavioliiton solmiminen tai esimerkiksi tytön tai naisen lähettäminen takaisin alku-
perämaahan. Äärimmäisessä tapauksessa tyttö tai nainen voi joutua murhatuksi. (Ali-
zadeh ym. 2010.) 
 
Kunniaan liittyvä väkivalta eroaa muista väkivallan muodoista siten, että väkivallan uh-
rin perhe hyväksyy väkivallan käytön. Perheväkivalta ei vastaavasti koskaan saa julkis-
ta hyväksyntää. Kunniaan liittyvä väkivalta on aina kytköksissä sukupuolimoraaliin, 
toisin kuin perheväkivalta. Tämä ilmenee esimerkiksi silloin, kun sukulaiset eivät hy-
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väksy naimattoman tyttären valitsemaa puolisoa ja aiheuttavat hänelle psyykkistä tai 
fyysistä uhkaa. Keskeisenä piirteenä kunniaan liittyvälle väkivallalle on, että tekoja seli-
tetään tai toteutetaan pitkälti yhteisön asettamien odotusten nimissä. Tällä pyritään 
viestittämään ulkopuolisille perheen arvostavan kunnianormien mukaista käytöstä ja 
olevan valmis kunnian palauttamiseen. Kunniaan liittyvällä väkivallalla pyritäänkin säi-
lyttämään tekijän status ensisijaisesti perheen ulkopuolella, kun taas perheväkivallassa 
taistellaan tavallisesti valtasuhteista perheen sisällä. (Holm - Karimi – Suomenaro - van 
Dijken 2009: 159–160.) 
 
3.4 Kunniaväkivallan esiintyvyys Suomessa 
 
Kunniaväkivallan esiintyvyydestä Suomessa ei ole tarkkoja tietoja, koska viranomaisten 
tietojärjestelmissä kunniaan liittyvälle väkivallalle ei ole omaa luokkaa. Rikoksia ei 
myöskään luokitella motiivien mukaan. (Sisäasiainministeriö 2011: 9.) Kunniaan liittyvä 
väkivalta piiloutuukin tilastoissa muiden väkivaltanimikkeiden alle kuten; pahoinpitely, 
perhe- ja lähisuhdeväkivalta, laiton uhkaus jne. Tämä ilmiö saattaa jäädä rikoksen yh-
teydessä jopa kokonaan tunnistamatta. Tarvittaisiinkin systemaattinen tilastointijärjes-
telmä, jotta ilmiön esiintyvyydestä saataisiin selkeämpi käsitys. (Uhkana kunnia. 2010: 
13.) 
 
Ihmisoikeusliitto toteutti tutkimuksen kunniaväkivaltaan liittyen vuosina 2010–2011. 
Vastaajia oli yhteensä 110 henkilöä eri etnisistä vähemmistöryhmistä. Ikäjakauma oli 
16–62 vuotta. Vastaajista 51 oli naisia ja 59 miehiä. (Ihmisoikeusliitto 2012: 2.) Tutki-
muksen mukaan 71,2 % vastaajista tunnisti ilmiön esiintyvyyden Suomessa. Se, että 
kunniaan liittyvän väkivallan olemassaolo tunnistetaan ja tunnustetaan yhteisöjen sisäl-
lä, on hyvä pohja ennaltaehkäisevälle työlle ilmiön parissa. (Ihmisoikeusliitto 2012: 3-
4.)    
 
Kunniaväkivalta liittyy Suomessa vahvasti kontrollointiin, joka ilmenee lievimmillään 
perheen ja perheenisän auktoriteetille alistumisena. Myös fyysistä väkivaltaa saatetaan 
käyttää tehostamaan kontrolloivia toimenpiteitä. Usein kuitenkin jo henkinen väkivalta, 
kuten uhkaus, tai kasvatuksellinen auktoriteetti ovat riittäviä kunniaväkivallan keinoja. 
Kunniaväkivalta ilmenee myös uhrin hylkäämisenä tai perheen ja yhteisön ulkopuolelle 
sulkemisena tai viileytenä häntä kohtaan. (Tammisalo–Savolainen 2009: 39–41.) Pelko 
pakkoavioliitosta tai perheen ja vanhempien voimakas kontrollointi olivat yleisimmin 
taustalla väkivaltaa kohdanneiden tyttöjen hakiessa apua (Uhkana kunnia 2006: 12). 
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Kunniaväkivallan ilmenemismuodoista pakkoavioliittoa ja naisen tiukkaa kontrollointia 
saatetaan pitää keinoina ehkäistä suvun kunnian. Neitsyyden säilyttämistä ennen avio-
liittoa pidetään useissa yhteisöissä naisen tärkeimpänä takeena päästä avioliittoon. 
Pakkoavioliitto ei ole uskonnollinen tapa eikä sitä tule sekoittaa järjestettyyn avioliit-
toon, joka perustuu osapuolten vapaaehtoisuuteen. (Uhkana kunnia 2006: 4.) 
 
Kunniamurhaksi määriteltävää tapausta ei ole toistaiseksi tullut ilmi Suomessa, joskin 
muutamassa murhassa kunnianäkökulma on tutkittu perusteellisesti (Sisäasiainministe-
riö 2011: 9; Uhkana kunnia 2006: 12). Tapausten tunnuspiirteet eivät kuitenkaan lopul-
ta täyttäneet kunniamurhan kriteereitä. (Uhkana kunnia 2006: 12).  
 
3.5 Suomen laki 
 
Suomen lainsäädännössä ei ole erityisiä viitteitä kunnia-motiiviin rikoksen taustalla. 
Siihen sovelletaan tilanteesta riippuen rikoslain (39/1889) eri pykäliä. 
 
• Pahoinpitely (21. luku, 5§) 
Joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa teke-
mättä vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toi-
sen tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan, on tuomittava pahoinpi-
telystä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Yritys on 
rangaistava. 
 
• Törkeä pahoinpitely (21. luku, 6§) 
Jos pahoinpitelyssä 1) aiheutetaan toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava 
sairaus tai hengenvaarallinen tila, 2) rikos tehdään erityisen raa’alla tai 
julmalla tavalla tai 3) käytetään ampuma- tai teräasetta taikka muuta nii-
hin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä ja rikos on myös kokonai-
suutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä pa-
hoinpitelystä vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi 
vuodeksi. Yritys on rangaistava. 
 
• Laiton uhkaus (25. luku, 7§) 
Joka nostaa aseen toista vastaan tai muulla tavoin uhkaa toista rikoksella 
sellaisissa olosuhteissa, että uhatulla on perusteltu syy omasta tai toisen 
puolesta pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan 
vakavassa vaarassa, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta, laittomasta uhkauksesta sakkoon tai vankeu-
teen enintään kahdeksi vuodeksi. 
 
• Pakottaminen (25. luku, 8§) 
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Joka oikeudettomasti väkivallalla tai uhkauksella pakottaa toisen teke-
mään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin, on tuomittava, jollei te-
osta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, pakottamisesta 
sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 
 
Samoin kunniamurhaa käsiteltäisiin murhana. Kunniaväkivallassa rikoksen tekijänä 
saattaa olla useita ihmisiä. Tällöin myös avustavassa asemassa olevia voidaan ran-
gaista seuraavaan rikoslain kohtaan viitaten: 
• Avunanto (5. luku, 6§) 
Joka ennen rikosta tai sen aikana neuvoin, toimin tai muilla tavoin tahal-
laan auttaa toista tahallisen rikoksen tai sen rangaistavan yrityksen teke-
misessä, tuomitaan avunannosta rikokseen saman lainkohdan mukaan 
kuin tekijä. [– –] Yllytyksestä rangaistavaan avunantoon rangaistaan 
avunantona. 
 
Suomessa pakkoavioliittoa ei kielletä erillisellä lailla. Avioliittolain (234/1929) yleispe-
rustelujen mukaan avioliiton solmiminen perustuu kuitenkin molempien osapuolten va-
paaehtoisuuteen ja vakaaseen tahtoon. Myös avioliittoon pakottamisen kieltävät kan-
sainväliset sopimukset velvoittavat Suomea. Esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien yleis-
maailmallisessa julistuksessa (16. artikla) esitetään: ”Avioliiton solmiminen tapahtukoon 
vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta.” Suomen allekir-
joittamassa YK:n sopimuksessa kansalaisoikeuksista ja poliittisista oikeuksista (23. 
artikla) on samankaltainen sisältö. Jos avioliiton solmimiseen liittyy taivuttelua, pakkoa 
tai jopa väkivaltaa, voidaan turvautua esimerkiksi rikoslain laitonta uhkausta ja pakot-
tamista sisältäviin pykäliin. 
 
Lisäksi seuraavat keskeiset lainsäädännöt sivuavat ilmiötä: 
 Suomen perustuslaki 1999, erityisesti 2. luku 6 § yhdenvertaisuudesta sekä 7 § 
oikeudesta elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen 
 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 1986 
 Yhdenvertaisuuslaki 2004 
 Lastensuojelulaki 1983, erityisesti 8. luku, 40 § ilmoitusvelvollisuudesta 
 Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 1983 
 Laki lähestymiskiellosta 1998, erityisesti 1.1.2005 alkaen voimassa oleva per-
heensisäinen lähestymiskielto 
 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa, erityisesti 2. luku asianosaisen avustami-
sesta rikoslain lukujen 20., 21. ja 25. mukaisten rikosten uhrien oikeudesta oi-
keudenkäyntiavustajaan (voimassa 1.8.2004 lähtien) 
 Työturvallisuuslaki, erityisesti 5. luvun 27 § väkivallan uhasta ja 28 § häirinnästä 
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 Hallintolaki 2003 (voimassa 1.1.2004 alkaen), erityisesti 2. luku 8 § neuvonnas-
ta sekä 5. luku 26 § tulkitsemisesta ja kääntämisestä 11. luku 65 § tulkin esteel-
lisyydestä 
 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000, erityisesti 3. luku 
salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta ja salassa pidettävien tietojen luovutta-
misesta 
 Ulkomaalaislaki 2004, erityisesti 4. luku oleskelusta, 6. luku kansainvälisestä 
suojelusta sekä 9. luku maasta poistamisesta 
 Kansalaisuuslaki 2003, erityisesti 3. luku Suomen kansalaisuuden hakemisesta 
 Asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaan-
otosta 1999 
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4 Kunniaväkivalta naisen hoitotyössä 
 
4.1 Kunniaväkivaltaan liittyvien riskisignaalien tunnistaminen 
 
Kunniaväkivaltaa kohdanneiden henkilöiden on yleensä vaikea hakea apua. Tämä joh-
tuu useista eri tekijöistä. Usein vaikeus avun pyytämiseen liittyy väkivallan tekijän ja 
kohteen läheiseen suhteeseen. Viranomaisten puoleen kääntyvä, väkivaltaa kokenut 
saattaa joutua perheensä ja koko yhteisön hylkäämäksi tai entistäkin suurempaan vaa-
raan. Hän saattaa myös pelätä häntä ahdistelevan puolison tai perheen joutumista ra-
portoinnin vuoksi kohtuuttomiin vaikeuksiin. (Uhkana kunnia 2010: 15–17.) Jos häpeäl-
linen teko on laajalti yhteisön tiedossa, saattaa se entisestään lisätä painetta kunnian 
palauttamiseen väkivallan keinoin. Paine kohdistuu usein miespuolisiin sukulaisiin tilan-
teen ratkaisemiseksi. Avun hakemista vaikeuttaa myös se että, kunniaväkivaltaa liitty-
vät tapahtumat ovat tabuja, joista yhteisössä ja perheessä vaietaan, eikä niistä puhuta 
edes läheisille ihmisille. Ongelmia voi aiheuttaa myös se, ettei yhteisön kielessä esiinny 
sanastoa, jolla kuvata tilannetta. (Holm ym. 2009: 186–187.) Kunniaväkivallan uhrilla 
voi olla negatiivisia ennakkokäsityksiä viranomaisista ja heidän halustaan ja kyvystään 
auttaa sekä ennakkoluuloja, jotka voivat olla perua kokemuksista perheen lähtömaan 
viranomaistoiminnasta. (Uhkana kunnia 2010: 15–17). 
 
Kunniaväkivallan tunnistamiseksi viranomaisilta tarvitaan aktiivista, kyselevää otetta 
sekä ymmärrystä ilmiöstä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. (Uhkana kunnia 2010: 15–17). 
Kunniaan liittyvälle väkivaltatilanteelle on tyypillistä, että tilanteet jatkuessaan kehittyvät 
monimutkaisiksi. Siksi tilanteen tunnistaminen ajoissa on tärkeää. On olemassa tausta-
tekijöitä ja signaaleja, jotka kertovat siitä, että tilanteet saattavat kehittyä väkivallaksi. 
Näiden tekijöiden tiedostaminen ja tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tällaisiksi 
riskitekijöiksi on luokiteltu muun muassa seuraavanlaiset tilanteet. (Holm ym. 2009: 
186–187.) 
 
Nainen ei juuri liiku yksin, vaan joku perheenjäsen tai sukulainen saattaa naista vasten 
hänen omaa tahtoaan. Nainen lopettaa äkillisesti hänelle tärkeän harrastustoiminnan 
tai opiskelun. Siveelliseen pukeutumiseen suhtaudutaan perheessä dominoivasti. Nai-
nen vaikuttaa masentuneelta, itsetuhoiselta tai vetäytyvältä tai käyttäytyy muutoin ai-
emmasta poikkeavalla tavalla. Naisen perheessä ja suvussa on tyypillisesti avioiduttu 
hyvin nuorena tai suvussa esiintyy pakkoavioliittoja tai avioliiton solmimiseen liittyy ta-
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loudellisia tai heimojen välisiä velvoitteita ja sopimuksia. Perhe uskoo herkästi nuoresta 
naisesta yhteisössä liikkuvat häpeälliset huhut ja kääntyy yhteisön puolelle naista vas-
taan. Perheellä on kielteinen näkemys naisen seurustelukumppanista. Naisen per-
heessä tai suvussa on ollut aiemmin kunniaan liittyvää väkivaltaa. Nainen on joutunut 
seksuaalisesti hyväksikäytetyksi. (Holm ym. 2009: 186–187.) 
 
Kunniaan liittyvää vakivaltaa kohdanneen henkilön on vaikea itse arvioida omaa tilan-
nettaan tai sen vakavuutta, koska tilanteessa osallisena on usein henkilön lähiomaiset. 
Kunniaan liittyvien väkivaltatilanteiden tullessa esiin, on niihin aina suhtauduttava va-
kavasti ja ryhdyttävä toimenpiteisiin. (Uhkana kunnia 2010: 17.) 
 
4.2 Kunniaväkivaltaa kokeneen naisen kohtaaminen 
 
Kunniaväkivallalla on huomattava vaikutus naisen terveyteen ja hyvinvointiin. Kunnia-
ajatteluun kuuluvan väkivallan havaitseminen tulisi tämän takia kuulua terveydenhuol-
tohenkilökunnan yleiseen perus- ja jatkokoulutuksen. Asiakkaiden kanssa tekemisissä 
olevilla terveydenhuoltohenkilökunnalla pitäisi olla tietoa kunnia-ajatteluun liittyvään 
väkivaltaan liittyvistä vaaroista. Heidän pitäisi myös osata huomioida mahdollisia väki-
vallanmerkkejä naisessa.  
 
Terveydenhuolto on ratkaisevassa asemassa kun joudutaan tunnistamaan, myöntä-
mään, arvioimaan ja reagoimaan kunniaväkivaltaan. Terveydenhoito on usein monen 
naisen ainoa yhteys viranomaisiin, joilla on mahdollisuus huomata väkivalta ja puuttua 
asiaan. Varhainen puuttuminen asiaan on ratkaisevaa, sillä väkivalta muuttuu usein 
raaemmaksi ja saattaa johtaa hengen menetykseen. On tärkeää, että terveydenhuolto-
henkilökunnan ei oleta kunniaväkivallan olevan ainoastaan sosiaalihuollon, poliisiin tai 
oikeuslaitoksen piiriin kuuluvaa.  
 
Somaattisesta hoidosta ja psykososiaalisesta tuesta vastuussa olevien terveydenhuol-
tohenkilöiden on tunnistettava milloin naiset ovat kunniaväkivallan kohteena, jotta heille 
pystytään antamaan kaivattua asiantuntijatukea. Jos terveydenhuoltohenkilöitä ei saa 
minkäänlaista koulutusta kunniaväkivaltaan liittyen, on heidän vaikea kysellä asiasta, 
varsinkin kun asiakas yleensä salaa asian. Tämän takia on tärkeää, että koulutukseen 
panostettaisiin. (Ala–Lipasti, Raija 2009: 80–81.) 
Kunniaväkivaltaa kohdanneen naisen tukemiseen on luotu toimintamalli, jonka avulla 
naista voidaan auttaa. Työskentelyssä huomioidaan seuraavia asioita. 
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Tunnista ja myönnä naiseen kohdistuva väkivalta. Suhtaudu vakavasti siihen mitä nai-
nen sinulle kertoo ja usko kerrottuun. Kerro naiselle, että kukaan ei saa tehdä hänelle 
pahaa ja että kaikenlainen väkivalta on rikos. Puhuttaessa naisen kanssa, käytä suoria 
ja avoimia kysymyksiä. Ole tietoinen kunnia-ajattelusta. Selvitä, ketkä perheessä ovat 
suurin uhka naiselle. Selvitä myös kuka naisen läheisistä voi tarjota hänelle tukea. 
  
Ymmärrä naisen tilanne ja varaa riittävästi aikaa naisen kanssa keskusteluun. On tär-
keä huomioida, että keskusteluun varattu paikka on turvallinen ja rauhallinen. Unohda 
moittivat ja arvostelevat asenteet. Selvitä, mikä on vaaran vakavuus ja täytä naisen 
välittömät tarpeet. On hyvä selvittää, että millaista tukea väkivaltaa kokenut nainen 
tarvitsee nyt sekä mahdollisesti myös myöhemmässä vaiheessa. Jos nainen pelkää, ei 
hänen lähtöään kotoa saa estää. Kunniaväkivaltaa kohdanneelle naiselle tulisi antaa 
tietoa hänen laillisista ja taloudellisista oikeuksista. Tärkeää on myös, että hänelle esi-
tetään kaikki mahdollisuudet. 
  
Tilanteesta on hyvä tehdä riskiarvio ja dokumentoida väkivalta. Naisen vaaratilanne 
arvioidaan ja selvitetään naiselle kysymällä tarkkoja kysymyksiä. Täytyy muistaa, että 
dokumentointi on tärkeää, varsinkin jos nainen hakee myöhemmin lainmukaista suojaa. 
Asiasta tehtävä dokumentointi on tehtävä ilman arvostuksia. On tärkeää, että kaikki 
mitä tehdään, tehdään naisen kanssa ja ottaen huomioon naisen omat toiveet ja mah-
dollisuudet. Keskustele naisen kanssa ilman hänen perhettään ja muista, että kunnia-
väkivalta ei ole "perheongelma".  
 
Autat parhaiten kunniaväkivaltaa kohdannutta naista toimimalla yhdessä muiden viran-
omaisten ja auttajien kanssa. Selvitä minkälaisia keinoja on käytettävissä tilanteen rat-
kaisuun. Varmista, että kaikki viranomaiset tekevät töitä yhteisesti asetetun tavoitteen 
eteen. On myös hyvä huomioida naisen toivomukset Jakakaa tehtävät, jotta kukin vi-
ranomainen tietää mitä tekee ja varmistakaa jokaisen osapuolen sitoutuminen. Heidän 
tulisi myös sopia siitä millä aikataululla asiasta raportoidaan sekä miten tilannetta seu-
rataan jatkossa. (Ala–Lipasti, Raija 2009:78–79.) 
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4.3 Mistä apua? 
 
Suomessa on useita auttavia tahoja kunniaväkivaltaa kohdanneille tai sen uhassa ole-
ville tytöille ja naisille.  Kunniaan liittyvien konfliktien eri osapuolten löytäminen palve-
luiden piiriin on keskeisessä asemassa kunniaan liittyvien konfliktien selvittämisessä, 
kunniaväkivallan ennaltaehkäisyssä sekä kunniaväkivaltaa kohdanneiden auttamises-
sa. Palveluiden tarkoituksena on antaa tehokasta apua ongelmatilanteessa oleville. 
Apua on saatavissa eri muodoissa, yksilön tarpeiden mukaisesti. Esimerkkinä tästä 
puhelinkeskustelua, keskustelua ja ohjausta, ryhmätoimintaa, konsultointia, turvakoteja 
ym. Tytöille ja naisille on hyvä muistuttaa, että kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia 
ja niissä noudatetaan salassapitovelvollisuutta, kuitenkin lain antamissa puitteissa. 
Suomessa toimivia, lähinnä kolmannen sektorin palveluntarjoajia ovat mm. Ihmisoike-
usliitto, Monika-naiset liitto, Ensi- ja turvakotien liitto sekä Naistenlinja Suomessa ry. 
Kunniaan liittyvien konfliktien ratkaisussa voi poliisin ja kunnallisten sosiaali- ja terve-
yspalveluiden lisäksi hakea apua ilmiöön erikoistuneilta tahoilta (Liite 3). 
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5 Oppaan tuottaminen prosessina 
 
Opas toteutetaan toiminnallisena opinnäytetyönä. Toiminnallisella opinnäytetyöllä tar-
koitetaan työtä, joka jossakin ammatillisessa viitekehyksessä ohjeistaa, opastaa tai 
järkeistää käytännön toimintaa. Toteutustapa valitaan kohderyhmän ja käsiteltävän 
aiheen mukaan. Se voi olla esimerkiksi kirja, kansio, opas, dvd, www-sivut, näyttely tai 
tapahtuma. (Vilkka – Airaksinen 2003: 9.) Oppaan toteutustavaksi on tässä työssä va-
littu vihkonen. 
 
5.1 Oppaan suunnittelu 
 
Opas tuotetaan tutkitun tiedon pohjalta. Oppaan sisältö koostetaan tämän kehittämis-
työn teoria-osasta. Sisältö käsittelee muun muassa seuraavia aihealueita: kunniaväki-
valta ilmiönä, esiintyvyys Suomessa, lain asettamat velvoitteet, kunniaväkivallan ris-
kisignaalien tunnistaminen, kunniaväkivaltaa kokeneen naisen kohtaaminen ja autta-
minen. Oppaan laajuus riippuu siitä kuinka paljon tutkittua tietoa tullaan löytämään. 
Laajuus pidetään kuitenkin maksimissaan 10 – 12 sivussa. 
 
Oppaan formaatiksi suunniteltiin A5 kokoinen vihkonen. Opas tehdään pdf muotoon ja 
visuaalinen ilme toteutetaan niin, että opas voidaan tulostaa myös mustavalkoisena. 
On tarkoitus, että oppaasta saa nopeasti päivitettyä tietonsa kunniaväkivallasta ja se 
antaa työkaluja niihin yllättäviinkin tilanteisiin, joihin terveydenhuollon ammattilainen 
eri-ikäisiä naisia hoitaessaan joutuu. 
 
5.2 Oppaan toteuttaminen ja kuvaus 
 
Opas toteutettiin niin sisällöltään kuin ulkoasultaankin suunnitelman mukaisesti. Käy-
tännön toteutus tapahtui tammikuussa 2013. Oppaan sisältö koostuu tämän kehittämis-
työn teoria-osan pääkohdista. Kehittämistyön julkaisu toteutettiin 28.2.2013 seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden markkinatilaisuudessa. Markkinatilaisuus on osa kehittämis-
työhön liittyvää opintokokonaisuutta ja se pidettiin Metropolia ammattikorkeakoulun 
Tukholmankadun toimipisteessä. Lisäksi opas on esitelty Jorvin äitiyspoliklinikan osas-
totunnilla. 
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Oppaan tavoitteena on, että terveydenhuollon ammattilainen pystyy sen avulla anta-
maan konkreettisia neuvoja kunniaan liittyvää väkivaltaa kohdanneelle naiselle. Op-
paasta löytyy myös koottuna erilaisia tahoja, mihin kunniaväkivaltaa kohdannut nainen 
voi ottaa yhteyttä.  
 
Oppaan sisältö koostuu seitsemästä eri otsikosta, joita ovat: käsitteitä, kunniaväkivalta 
ilmiönä, kunniaväkivallan esiintyvyys Suomessa, Suomen laki, kunniaväkivaltaan liitty-
vien riskisignaalien tunnistaminen, kunniaväkivaltaa kokeneen naisen kohtaaminen ja 
mistä apua. Käsitteitä -kappaleessa on määritelty neljä keskeisintä kunniaväkivaltaan 
liittyvää termiä (kunnia, kunniaan liittyvä väkivalta, kunniaan liittyvä konflikti ja haitalliset 
perinteet). Kunniaväkivalta ilmiönä -kappaleessa kerrotaan ilmiön laajuudesta sekä 
siitä, kuka voi olla uhri ja millä tavalla kunniaväkivalta ilmenee. Kunniaväkivallan esiin-
tyvyys Suomessa -kappale kertoo sen esiintyvyydestä ja ilmenemismuodoista Suo-
messa. Suomen laki -kappaleessa esitetään keskeisimmät lakipykälät, joita sovelletaan 
kunniaan liittyvissä väkivaltatilanteissa. Kunniaväkivaltaan liittyvien riskisignaalien tun-
nistaminen -kappaleessa on kerrottu taustatekijöistä ja signaaleista, jotka auttavat tun-
nistamaan tilanteita, jotka saattavat kehittyä väkivallaksi. Kunniaväkivaltaa kokeneen 
naisen kohtaaminen -kappale esittelee toimintamallin, jonka avulla naista voidaan aut-
taa. Mistä apua -kappaleeseen on koottu erilaisia tahoja, joihin kunniaan liittyvää väki-
valtaa kohdannut nainen voi ottaa yhteyttä. 
 
  
5.3 Palautteet oppaasta 
 
Ihmisoikeusliitolla on kunniaväkivallan ennaltaehkäisyyn liittyvä Kitke!– hanke, jonka 
loppuraportti on julkaistu marraskuussa 2012. Ihmisoikeusliitto antoi asiantuntija-arviota 
oppaasta. Palaute oli erittäin positiivista, muutamia kielellisiä ilmaisuja lukuun ottamat-
ta. Ihmisoikeusliiton ehdotuksesta otsikko ”Kunniaväkivalta” muutettiin ”Kunniaan liitty-
väksi väkivallaksi”. Opas esiteltiin myös Jorvin sairaalan äitiyspoliklinikan osastotunnil-
la. Palaute oli myönteistä ja aihe herätti kiinnostusta. Äitiyspoliklinikan henkilökunta 
koki oppaan erittäin hyödylliseksi ja haluaa niitä käyttöönsä poliklinikalle. 
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6 Pohdinta 
 
Kehittämistyömme aihe oli erittäin mielenkiintoinen. Ryhmällämme ei ollut aiheesta 
ennestään juurikaan tietoa. Aihetta ei ole käsitelty kätilötyön koulutuksessa. Aiheen 
ymmärtämistä ja käsittelemistä helpotti osallistuminen Ihmisoikeusliiton Kitke!– hank-
keen loppuseminaariin marraskuussa 2012. Kitke!– hanke tähtää kunniaan liittyvien 
konfliktien ennaltaehkäisyyn työskentelemällä yhteistyössä Suomessa asuvien maa-
hanmuuttajataustaisten ryhmien kanssa. 
 
Meidät yllätti myös se, että kunniaväkivallasta ei löytynyt tutkittua tietoa. Tämä tuli esiin 
heti projektin alussa Ihmisoikeusliiton Kitke!– hankkeen seminaarissa. Hämmästyttävää 
oli myös se, ettei kunniaväkivalta tilastoidu yhteiskunnassamme puutteellisten tilastoin-
tijärjestelmien takia. Kunniaväkivallan teko piiloutuu tilastollisesti muiden väkivaltateko-
jen alle. Näin ollen ilmiön olemassaoloa on vaikea todentaa. 
 
Yhteistyö ryhmässä on sujunut erittäin hyvin. Jokainen ryhmäläinen on antanut työhön 
omaa osaamistaan tasapuolisesti. Haasteena on ollut ryhmäläisten erilaisten aikataulu-
jen yhteensovittaminen ja vähäinen aika suunnitelmavaiheessa. Tästä johtuen työtä on 
tehty kukin tahoillaan ja ryhmätapaamisia on pidetty harvakseltaan. Tieto on kulkenut 
hyvin myös sähköpostin välityksellä. Työ on kuitenkin edennyt hyvin suunnitelman mu-
kaisesti ja kaikki asettamamme aikataulut ovat pitäneet. Toisen haasteen asetti tutkitun 
tiedon puute. Löysimme kuitenkin hyvää ja luotettavaa muuta materiaalia teoria-
osuuden pohjaksi. Näiden materiaalien luotettavuutta arvioitiin yhdessä työtä ohjaavan 
opettajan kanssa.  
 
Oppimateriaaliin olemme tyytyväisiä. Materiaali toteutui suunnitelman mukaisesti. Ko-
emme, että se vastaa sille projektin alussa asettamiamme tavoitteita. Mielestämme 
oppimateriaalin lukemalla saa nopeasti käsityksen kunniaväkivallasta, sen problematii-
kasta ja työkaluja mahdollisten kunniaväkivaltatilanteiden tunnistamiseen, ennaltaeh-
käisemiseen ja naisen auttamiseen. Materiaali olisi voinut olla visuaalisesti mielenkiin-
toisempi ja laadukkaampi. Ryhmällämme ei ole kuitenkaan tarpeeksi osaamista taitto-
työstä. Jos käytössä olisi ollut enemmän aikaa, materiaali olisi voitu teettää ulkopuolel-
la esimerkiksi graafista suunnittelua opiskelevilla opiskelijoilla. 
 
Koemme, että kunniaväkivalta on aiheena tärkeä. Maahanmuuton edelleen lisääntyes-
sä tämä ilmiö tulee yhteiskunnassamme näkyvämpään rooliin. Kätilöopiskelijat hoitavat 
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harjoitteluissa naisia, jotka ovat saattaneet kokea kunniaväkivaltaa. Olisi hyvä jo opis-
keluaikana olla tietoinen ilmiöstä ja problematiikasta. Kehittämisehdotuksena materiaa-
lin voisi ottaa käyttöön myös oppitunteja suunniteltaessa. Oppimateriaali mahdollistaa 
sen, että opettajat voivat ottaa aiheen vaivattomasti esille oppitunnilla. 
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Mistä apua?: Yhteystietoja ja puhelinnumeroita 
 
  Ihmisoikeusliitto 
KitKe! Päivystyspuhelin (ma-pe klo 9-15) 040 760 03 23 asiantuntemusta, neuvon-
taa ja konsultointia. Asiantuntija-apua saatavana useilla eri kielillä. 
Ensi- ja turvakotien liiton turvakotien puhelinnumeroita 
Espoo 09 591 5130 
Helsinki 09 477 7180 
Imatra 05 472 4909 
Jyväskylä 010 4237 500 
Kokkola 06 831 9518 
Lahti 03 875 090 
Oulu 08 561 5500 
Pori 02 633 3850 
Raahe 08 221 202 
Rovaniemi 020 741 4732 
Tampere 03 3143 4840 
Turku 02 513 4100 
Vaasa 06 312 9666 
Vantaa 09 839 20071 
 
Monika-Naiset Liitto 
 
Monika-Naisten valtakunnallinen puhelin 24h p. 09 692 2304 
Apua väkivaltaa kohdanneille tai sen uhan alla eläville maahanmuuttajanaisille ym-
päri vuorokauden useilla kielillä.  Neuvontaa ja ratkaisuja väkivallasta irrottautumi-
seen, tukea arjesta selviytymiseen ja viranomaisasiointiin.  Tarjolla on myös vertais-
tukea. Asiointi on luottamuksellista ja asioida voi nimettömästi. Kaikki palvelut ovat 
maksuttomia. 
 
Turvakoti Mona 24h, p. 09-692 2304 
Turvakoti Mona on väkivaltaa kohdanneille maahanmuuttajanaisille ja -lapsille, jot-
ka ovat vaarassa pari- tai lähisuhdeväkivallan, kunniaan liittyvän väkivallan tai ih-
miskaupan takia. Turvakotiin voi hakeutua joka puolelta Suomea. 
 
MoniNaisten Talo Helsingissä, Kemissä ja Mikkelissä p. 09-692 2304 
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Tarjolla ohjausta ja neuvontaa maahanmuuttajanaisille, monipuolista ryhmätoimin-
taa ja tukea kotoutumiseen. 
 
 
Naisten linja p. 0800 02400 ma-pe klo16-20 
Väkivaltaa tai sen uhkaa kohdanneille naisille, tytöille ja heidän läheisilleen. 
 
Rikosuhripäivystyksen auttava puhelin p. 0203 16116 ma-ti klo 13-21 ja ke-pe klo 
17-21 
Rikoksen uhrilla on mahdollisuus keskustella sellaisen henkilön kanssa, joka 
ymmärtää, mitä rikoksen kohteeksi joutuminen voi merkitä.  Puhelimeen voi soit-
taa myös nimettömänä. Maksullinen: 10 minuutin puhelu maksaa noin 1.78 euroa 
 
Rikosuhripäivystyksen Juristin puhelinneuvonta p. 0203 16117 ma-to klo 17–19.  
Mahdollisuus tarkistaa rikoksen uhrin juridisia oikeuksia ja saada asiaan liittyvää 
ohjausta. Maksullinen: 10 minuutin puhelu maksaa noin 1.78 euroa  
 
Raiskauskriisikeskus Tukinaisen Kriisipuhelin p. 0800 97899 ma-pe klo 9-15, la-
su klo 15-21, pyhinä ja niiden aattoina klo 15-21. 
Apua seksuaalista hyväksikäyttöä ja väkivaltaa kohdanneille. 
 
Raiskauskriisikeskus Tukinaisen Juristipäivystys p. 0800 97895 ma-to klo 9-13. 
Ohjausta ja neuvontaa seksuaalirikosasioissa sekä lähisuhde väkivaltaan liitty-
vissä asioissa.  
 
Suomen mielenterveysseuran valtakunnallinen kriisipuhelin p. 01019 5202 ma-to 
klo 13-16. 
Apua kriisitilanteissa oleville ja heidän läheisilleen. 
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Käsitteitä 
 
 
Kunnia 
Kunnian käsitteellä viitataan arvostukseen yhteisössä ja sillä katsotaan olevan 
keskeisempi merkitys perinteisimmissä yhteiskunnissa. Erityisesti sukupuolimo-
raalin osalta naisille ja miehille asetetaan erilaisia vaatimuksia patriarkaalisessa 
yhteiskuntarakenteessa. Kunniallisuus vaatii patriarkaalisessa eli isän valtaan 
perustuvassa moraalijärjestelmässä naisilta koskemattomuutta ja miehiltä nais-
ten koskemattomuuden vaalimista. Kunniallisuus edellyttää lojaalisuutta vallit-
sevaa sukupuolimoraalijärjestelmää kohtaan. 
 
Kunniaan liittyvä väkivalta 
Kunniaan liittyvä väkivalta tarkoittaa psyykkistä tai fyysistä painostusta henkilöä 
kohtaan, jonka epäillään loukanneen periaatteita. Patriarkaalisessa arvomaail-
massa hänen tekonsa aiheuttaa julkisen häpeän. Kunniaan liittyvää väkivaltaa 
katsotaan olevan esimerkiksi uhkailu, pakottaminen, pahoinpitely, vapaudenriis-
to, pakkoavioliitto ja ääritapauksena murha. 
 
Kunniaan liittyvä konflikti 
Kunniaan liittyvässä konfliktissa epäillään perheen tai yhteisön jäsenen käyttäy-
tyneen yhteisön siveysperiaatteista poikkeavalla tavalla. Konflikti voi kärjisty-
neenä johtaa kunniaan liittyvään väkivaltaan. Kunniaan liittyvät konfliktit eivät 
kuitenkaan kaikki ole väkivaltaisia, ja niiden kärjistyminen voidaan estää. Viran-
omaiset ovat tällöin keskeisessä asemassa. 
 
Haitalliset perinteet 
Yhteisöissä ovat usein vallinneet sukupolvien ajan perinteiset kulttuuriset käy-
tännöt, jotka heijastavat arvoja ja uskomuksia. Maailman kaikilla sosiaalisilla 
ryhmillä on erilaisia kulttuurisia perinteitä. Osasta niistä on hyötyä kaikille yh-
teisön jäsenille ja osasta taas on haittaa vain tietyille ryhmille kuten naisille. Näi-
tä haitallisia perinteitä ovat muun muassa kunniaan liittyvät väkivallan muodot 
sekä tyttöjen ja naisten ympärileikkaus. Käytännöt ovat edelleen voimissaan, 
huolimatta siitä että ne ovat haitallisia ja loukkaavat ihmisoikeuksia. Yhteisöt 
eivät kyseenalaista käytäntöjä vaan pitävät niitä moraalisesti oikeutettuina. 
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Ensi- ja turvakotien liiton turvakotien puhelinnumeroita 
       Espoo  09 591 5130   Oulu 08 561 5500 
Helsinki  09 4777180  Pori 02 633 3850 
Imatra  05 472 4909  Raahe 08 221 202 
Jyväskylä 010 4237 500  Rovaniemi 020 741 4732 
Kokkola 06 831 9518  Tampere 03 3143 4840 
Lahti 03 875 090  Turku 02 513 4100 
Vaasa 06 312 9666  Vantaa 09 839 20071 
 
www.ensijaturvakotienliitto.fi 
www.turvakoti.net  
 
Naisten linja p. 0800 02400 ma-pe klo16-20 
 
Väkivaltaa tai sen uhkaa kohdanneille naisille, tytöille ja heidän läheisil-
leen.  
www.naistenlinja.fi 
Raiskauskriisikeskus Tukinaisen Kriisipuhelin p. 0800 97899 
Apua seksuaalista hyväksikäyttöä ja väkivaltaa kohdanneille. 
 
  
 
Kunniaväkivalta ilmiönä 
 
Kunniaan liittyvä väkivalta on maailmanlaajuinen ja multikulttuurinen ilmiö. 
Tämän haitallisen perinteen katsotaan olevan vahvasti sidoksissa patriarkaali-
siin kulttuureihin, joissa perheen kunnia on yhteisössä korkealle arvostettu 
asia ja sen suojelemiseksi voidaan turvautua väkivaltaan. Kunniaväkivalta on 
usein naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Arviolta noin 5000 naista ja nuorta tyttöä 
maailmanlaajuisesti kuolee vuosittain kunniaväkivallan seurauksena.  
 
Kunniaan liittyvän väkivallan ilmenemisen taustalla elävät usein vahvasti sive-
ys ja häpeä käsitteet, kollektiivinen paine, perhekeskeisyys sekä patriarkaali-
nen ajattelumaailma. 
 
Uhri on yleensä tyttö tai nainen, joka on uhmannut tai rikkonut yhteisön perin-
teisiä kunniasääntöjä. Tällaisia rikkeitä voidaan katsoa olevan esimerkiksi 
ajatukset tai puheet poikaystävän hankkimisesta, pojan tai miehen kanssa 
juttelu, ajan viettäminen tai seurustelu, väärän miehen valinta, esimerkiksi 
uskontoon, kulttuuriin, ikään tai sosiaaliseen asemaan viitaten. Seksiin liittyviä 
rikkeitä ovat esimerkiksi esiaviollisen seksin harrastaminen vapaaehtoisesti tai 
pakotettuna, raiskaus, raskaus tai sukupuolitaudin saaminen.  
 
Mikäli miehen katsotaan epäonnistuneen naisen siveyden suojelemisessa ja 
nainen rikkoo yhteisön perinteisiä kunniasääntöjä, tuottaa se miehelle häpeää. 
Mies voi palauttaa perheen kunnian ainoastaan kontrolloimalla naista. 
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     Kunniaväkivallan esiintyvyys Suomessa  
 
Kunniaväkivallan esiintyvyydestä Suomessa ei ole tarkkoja tietoja, koska 
viranomaisten tietojärjestelmissä kunniaan liittyvälle väkivallalle ei ole omaa 
luokkaa. Rikoksia ei myöskään luokitella motiivien mukaan. Kunniaan liittyvä 
väkivalta piiloutuukin tilastoissa muiden väkivaltanimikkeiden alle kuten; 
pahoinpitely, perhe- ja lähisuhdeväkivalta, laiton uhkaus jne. 
 
Kunniaväkivalta ilmenee myös uhrin hylkäämisenä tai perheen ja yhteisön 
ulkopuolelle sulkemisena tai viileytenä häntä kohtaan. Pelko pakkoavioliitos-
ta tai perheen ja vanhempien voimakas kontrollointi olivat yleisimmin taus-
talla väkivaltaa kohdanneiden tyttöjen hakiessa apua. 
 
Kunniaväkivalta liittyy Suomessa vahvasti kontrollointiin, joka ilmenee lie-
vimmillään perheen ja perheenisän auktoriteetille alistumisena. Myös fyysis-
tä väkivaltaa saatetaan käyttää tehostamaan kontrolloivia toimenpiteitä. 
Usein kuitenkin jo henkinen väkivalta, kuten uhkaus, tai kasvatuksellinen 
auktoriteetti ovat riittäviä kunniaväkivallan keinoja. Kunniaväkivalta ilmenee 
myös uhrin hylkäämisenä tai perheen ja yhteisön ulkopuolelle sulkemisena 
tai viileytenä häntä kohtaan. Pelko pakkoavioliitosta tai perheen ja vanhem-
pien voimakas kontrollointi olivat yleisimmin taustalla väkivaltaa kohdan-
neiden tyttöjen hakiessa apua. 
 
Kunniaväkivallan ilmenemismuodoista pakkoavioliittoa ja naisen tiukkaa 
kontrollointia saatetaan pitää keinoina säilyttää suvun kunnia. Neitsyyden 
säilyttämistä ennen avioliittoa pidetään useissa yhteisöissä naisen tärkeim-
pänä takeena päästä avioliittoon. Pakkoavioliitto ei ole uskonnollinen tapa 
eikä sitä tule sekoittaa järjestettyyn avioliittoon, joka perustuu osapuolten 
vapaaehtoisuuteen. Kunniamurhaksi määriteltävää tapausta ei ole toistaisek-
si tullut ilmi Suomessa, joskin muutamassa murhassa kunnianäkökulma on 
tutkittu perusteellisesti. Tapausten tunnuspiirteet eivät kuitenkaan lopulta 
täyttäneet kunniamurhan kriteereitä.  
 
 
 
Mistä apua? 
 
 
Ihmisoikeusliitto 
Päivystyspuhelin (ma-pe klo 9-15) 040 760 03 23  
 
Asiantuntemusta, neuvontaa ja ohjausta sekä viranomaistahoille että kun-
niaan liittyvässä konfliktissa oleville perheenjäsenille. 
 
www.ihmisoikeusliitto.fi 
Monika-Naisten valtakunnallinen puhelin 24h p. 09 692 2304,  
Apua väkivaltaa kohdanneille tai sen uhan alla eläville maahanmuuttaja-
naisille ympäri vuorokauden useilla kielillä.  Neuvontaa ja ratkaisuja väki-
vallasta irrottautumiseen, tukea arjesta selviytymiseen ja viranomaisasi-
ointiin.  Tarjolla on myös vertaistukea. Asiointi on luottamuksellista ja asi-
oida voi nimettömästi. Kaikki palvelut ovat maksuttomia. 
 
Turvakoti Mona 24h, p. 09-692 2304 
Turvakoti Mona on tarkoitettu väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanai-
sille ja lapsille, jotka ovat välittömässä hengenvaarassa pari- tai lähisuhde-
väkivallan, pakkoavioliiton, kunniaan liittyvän väkivallan tai ihmiskaupan 
takia. Turvakotiin voi hakeutua kaikkialta Suomesta. 
 
MoniNaisten Talo Helsingissä, Kemissä ja Mikkelissä p. 09-692 2304 
henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa maahanmuuttajanaisille, monipuo-
lista ryhmätoimintaa ja tukea kotoutumiseen. 
 
www.monikanaiset.fi 
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 Autat parhaiten kunniaväkivaltaa kohdannutta naista toimimalla 
yhdessä muiden viranomaisten ja auttajien kanssa. Selvitä minkälai-
sia keinoja on käytettävissä tilanteen ratkaisuun. Varmista, että 
kaikki viranomaiset tekevät töitä yhteisesti asetetun tavoitteen 
eteen. On myös hyvä huomioida naisen toivomukset..  
 
 Jakakaa tehtävät, jotta kukin viranomainen tietää mitä tekee ja 
varmistakaa jokaisen osapuolen sitoutuminen. Heidän tulisi myös 
sopia siitä millä aikataululla asiasta raportoidaan sekä miten tilan-
netta seurataan jatkossa. 
 
Suomen laki 
 
Suomen lainsäädännössä ei ole erityisiä viitteitä kunnia-motiiviin rikoksen 
taustalla. Siihen sovelletaan tilanteesta riippuen rikoslain (39/1889) eri 
pykäliä. 
 
• Pahoinpitely (21. luku, 5§) 
• Törkeä pahoinpitely (21. luku, 6§) 
• Laiton uhkaus (25. luku, 7§) 
• Pakottaminen (25. luku, 8§) 
• Avunanto (5. luku, 6§) 
 
Suomessa pakkoavioliittoa ei kielletä erillisellä lailla. Avioliittolain 
(234/1929) yleisperustelujen mukaan avioliiton solmiminen perustuu kui-
tenkin molempien osapuolten vapaaehtoisuuteen ja vakaaseen tahtoon. 
Myös avioliittoon pakottamisen kieltävät kansainväliset sopimukset velvoit-
tavat Suomea. Jos avioliiton solmimiseen liittyy taivuttelua, pakkoa tai jopa 
väkivaltaa, voidaan turvautua esimerkiksi rikoslain laitonta uhkausta ja pa-
kottamista sisältäviin pykäliin. 
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Kunniaväkivaltaan liittyvien riskisignaalien tunnis-
taminen 
 
Kunniaväkivaltaa kohdanneiden henkilöiden on yleensä erittäin vaikea hakea 
apua. Usein vaikeus avun pyytämiseen liittyy väkivallan tekijän ja kohteen lähei-
seen suhteeseen. Viranomaisten puoleen kääntyvä  saattaa joutua perheensä ja 
koko yhteisön hylkäämäksi tai entistäkin suurempaan vaaraan. Avun hakemista 
vaikeuttaa myös se että, kunniaväkivaltaa liittyvät tapahtumat ovat tabuja. Yhtei-
sön kielessä ei välttämättä ole kunniaan liittyvää väkivaltaa kuvaavaa sanastoa. 
Tämä voi myös hankaloittaa avun hakemista. 
 
Kunniaan liittyvälle väkivaltatilanteelle on tyypillistä, että tilanteet jatkuessaan 
kehittyvät monimutkaisiksi. Siksi tilanteen tunnistaminen ajoissa on tärkeää. On 
olemassa taustatekijöitä ja signaaleja, jotka kertovat siitä, että tilanteet saattavat 
kehittyä väkivallaksi. Tällaisiksi riskitekijöiksi on luokiteltu muun muassa seu-
raavanlaiset tilanteet 
 
 Nainen ei juuri liiku yksin, vaan joku perheenjäsen tai sukulainen saattaa 
naista vasten hänen omaa tahtoaan.  
 Nainen lopettaa äkillisesti hänelle tärkeän harrastustoiminnan tai opis-
kelun.  
 Siveelliseen pukeutumiseen suhtaudutaan perheessä dominoivasti.  
 Nainen vaikuttaa masentuneelta, itsetuhoiselta tai vetäytyvältä tai käyt-
täytyy muutoin aiemmasta poikkeavalla tavalla.  
 Naisen perheessä ja suvussa on tyypillisesti avioiduttu hyvin nuorena tai 
suvussa esiintyy pakkoavioliittoja.  
 Avioliiton solmimiseen liittyy taloudellisia tai heimojen välisiä velvoittei-
ta ja sopimuksia.  
 Perhe uskoo herkästi nuoresta naisesta yhteisössä liikkuvat häpeälliset 
huhut ja kääntyy yhteisön puolelle naista vastaan. 
 Perheellä on kielteinen näkemys naisen seurustelukumppanista.  
 Naisen perheessä tai suvussa on ollut aiemmin kunniaan liittyvää väki-
valtaa.  
 Nainen on joutunut seksuaalisesti hyväksikäytetyksi. 
 
 
Kunniaväkivaltaa kokeneen naisen kohtaaminen 
 
 Tunnista ja myönnä naiseen kohdistuva väkivalta. Suhtaudu vaka-
vasti siihen mitä nainen sinulle kertoo ja usko kerrottuun.  
 
 Kerro naiselle, että kukaan ei saa tehdä hänelle pahaa ja että kai-
kenlainen väkivalta on rikos. Puhuttaessa naisen kanssa, käytä suo-
ria ja avoimia kysymyksiä. Ole tietoinen kunnia-ajattelusta. Selvitä 
ketkä perheessä ovat suurin uhka naiselle. Ota myös selville kuka 
naisen läheisistä voi tarjota hänelle tukea. 
 
 Ymmärrä naisen tilanne ja varaa riittävästi aikaa naisen kanssa 
keskusteluun. On tärkeä huomioida, että keskusteluun varattu paik-
ka on turvallinen ja rauhallinen. Unohda moittivat ja arvostelevat 
asenteet. Selvitä mikä on vaaran vakavuus ja täytä naisen välittömät 
tarpeet. 
 
 On hyvä selvittää, että millaista tukea väkivaltaa kokenut nainen 
tarvitsee nyt sekä mahdollisesti myös myöhemmässä vaiheessa. Jos 
nainen pelkään, ei hänen lähtöään kotoa saa estää. Kunniaväkivaltaa 
kohdanneelle naiselle tulisi antaa tietoa hänen laillisista ja taloudel-
lisista oikeuksista. Tärkeää on myös, että hänelle esitetään kaikki 
mahdollisuudet. 
 
 Tee tilanteesta riskiarvio ja dokumentoi väkivalta. Naisen vaarati-
lanne arvioidaan ja selvitetään naiselle kysymällä tarkkoja kysy-
myksiä. Täytyy muistaa, että dokumentointi on tärkeää, varsinkin 
jos nainen hakee myöhemmin lainmukaista suojaa. Asiasta tehtävä 
dokumentointi on tehtävä ilman arvostuksia. On tärkeää, että kaikki 
mitä tehdään, tehdään naisen kanssa ja ottaen huomioon naisen 
omat toiveet ja mahdollisuudet.  
 
 Keskustele naisen kanssa ilman hänen perhettään ja muista, että 
kunniaväkivalta ei ole "perheongelma".  
 
 
 
 
